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Synthetic Methods to Glycerol Teichoic Acids  1. De hydrolyse van circa 50% van de alanine esters tijdens de synthese van Schmidt en collegae van een lipoteichoïnezuur van Streptococcus sp. DSM8747 is opmerkelijk. Stadelmaier, A.; Morath, S.; Hartung, T.; Schmidt, R.R. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 916–920. Qiao, Y.; Lindner, B.; Zähringer, U.; Truog, P.; Schmidt, R.R. Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 3696-3702.  2. De term advance access zoals door sommige tijdschriften wordt toegepast is relatief.  3. Wetenschap kan magisch overkomen.  Li, M.; Tian, J.; Al-Tamimi, M.; Shen, W. Angewandte Chem. 2012, 51, 5497-5501.  
Harry Potter and the Chamber of Secrets.  4. Synthetische teichoïnezuur fragmenten zijn veelbelovende vaccin modaliteiten. 
Dit proefschrift 
 5. Light fluorous is een uitstekende techniek voor het vervaardigen van tastbare hoeveelheden teichoïnezuur fragmenten.  
Dit proefschrift  6. De 2-cyanoethyl is in de nucleïne- en teichoïne zuur synthese over het algemeen de ideale fosfaat beschermende groep. 
Dit proefschrift  7. Er is een gebrek aan niet-participerende orthogonale beschermgroepen voor de alcohol en amine functie op de C-2 positie van suiker donoren.  
Dit proefschrift 
 8. In het huidige tijdsgewricht is het onverstandig van de media om naar het Higgs boson te refereren als het ‘God-deeltje’.  9. Het feit dat de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zich gedwongen voelen de waarde van de Leidse wetenschap uit de drukken in euro’s is tekenend voor het huidige politieke klimaat. 
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Center (2011). 
